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Fостро( обFоворюється( питання( проFнозAвання
внAтрішньоAтробноFо(станA(плода(в(жіно-(із(пре-
е-лампсією(різноFо(стAпеня(тяж-ості([4,(5].
Одним( з( найбільш( достовірних( по-азни-ів






значення.( Співвідношення( цих(фра-цій( дорів-
нює(двом(і(більше(та(хара-теризAє(леFені(пло-
да,(я-(зрілі,(здатні(до(здійснення(першоFо(вди-
хA.( Співвідношення( ФХ/СМ( менше( 2( в( АР( і












а( та-ож( збільшення( -іль-ості( модифі-ованоFо
альбAмінA((МА)(за(всіма(по-азни-ами(проFресив-
но(наростає(з(ма-симAмом(в( III( триместрі.(При


















Матеріали* та* методи* дослідження.( Під
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Матеріалом(для(дослідження(бAло(обрано(АР
я-( "дзер-ало"( внAтрішньоAтробноFо( станA( пло-
да,( а( та-ож( я-( одна( з( найважливіших( середо-
вищ(для(дослідження(та(аналізA(станA(даної(ва-
Fітності.( АР( бAло( отримано( шляхом













аційної( статисти-и( з( визначенням( -оефіцієнтів
Стьюдента.
РезCльтати*й*обrоворення.(Наші(дослід-




них.( РезAльтати( проведених( досліджень
представлено(в(таблиці(1.
З( даних,( наведених( A( таблиці,( видно,(що

















МА(%) 11,07±1,04 25,71±2,1 49,24±0,74 75,62±2,58 88,33±3,04 
Фосфоти-
дилхолін (%) 9,5±1,02 12,2±0,62 10,9±0,45 8,9±1,01 6,75±2,32 
Лецитин (%) 7,5±1,10 5,91±0,48 4,58±0,16 6,69±0,51 3,2±0,20 
Сфінгомієлін 
(%) 2,4±0,52 2,0±0,23 2,55±0,33 3,8±0,84 4,15±0,05 
Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Приміт-а:(Р(-(достовірність(різниць(між(FрAпами,(я-і(досліджAються,(та(-онтрольною.
Рівень( модифі-ованоFо( альбAмінA( в( FрAпі
ваFітних(з(набря-ами(збільшAється(в(2(рази(по-
рівняно( з( -онтрольною( FрAпою( та( с-ладає
(25,71±1,60)(%((Р<0,05).(При(визначенні(даноFо
по-азни-а(в( FрAпі(досліджAваних(з(леF-им(стA-




ітних( з( набря-ами( ?( в( 2,5( раза( і( с-ладає
49,24±2,60((Р<0,05).(У(FрAпі(ваFітних(із(середнім
стAпенем( прее-лампсією( цей( по-азни-
збільшAється( відносно( -онтрольної( FрAпи( в( 6,8
раза,((порівняно(з(FрAпою(леF-оFо(стAпеня(тяж-
-ості(в(1,5(раза(і(с-лав(75,62±2,40((Р<0,05).(У(FрAпі
тяж-оFо( стAпеня( прее-лампсії( визначається









ли( в( -онтрольній( FрAпі( 9,5±1,02;( 7,5±1,10;
2,4±0,52( (Р<0,05)( відповідно.(В( FрAпі( набря-ів
ваFітних( -( ( 12,2±0,62;( 5,91±0,48;( 2,0±0,23
(Р<0,05),(що(підтверджAє(запAс-(-омпенсатор-
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2.Процеси(перио-ислення(при(прее-лампсії
ваFітних(можливо(є(пAс-овим(механізмом(більш





адаптаційних( механізмів,( що( -лінічно( прояв-
ляється(в(поFіршенні(станA(плода.
ПерспеFтиви*подальших*досліджень. (Ми




























РепродA-тивное( здоровье(женщины.( -( 2006.( -(№(2
(27)(-(С.(49-51.
7.Иванов(И.И.,(Черип-о(М.В.(//(Содержание(мо-
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надзвичайно( вели-а( я-( при(фізіолоFічній( ваFіт-
ності,(та-(і(при(заFрозі(передчасних(полоFів,(що
сприяє( розвит-A( хронічної( внAтрішньоAтробної
Fіпо-сії( плода.( ( Проведені( дослідження( -рово-
плинA(A(міжворсинчастомA(просторі(дозволяють
визначити(-ардинальнA(фAн-цію(морфолоFічних
змін( плаценти( та( плідних( оболоно-,( я-( однA( із






Мета* дослідження.( Дослідження( плацен-
ти( і( плідних( оболоно-( A(жіно-( з( передчасними
полоFами.
Матеріал*і*методи*дослідження.*Ми(про-















ворсин( зAстрiчається( понижена( -iль-iсть
-апiлярiв,(в(о-ремих(ворсинах(вiдсAтнi(синAсоїднi
-апiляри.( Ядра( симпластотрофобласта
розмiщенi( в( один( ряд,( рiвномiрно( розподiленi
нав-оло(всiєї(ворсин-и.(В(сполAчнот-анних(про-
шар-ах( спостерiFається( значна( -iль-iсть
фiбробластiв( з( ва-Aолiзованою( цитоплазмою( i




вiдстань(мiж( о-ремими( -iнцевими( ворсинами( i
-iль-iсть(фiбриноїдA(на( їх(поверхнi.(В(поодино-
-их(ворсинах(спостерiFалось(значне(розростан-
ня( -олаFенових( воло-он( i( низь-ий( вмiст
-лiтинних( елементiв.( Просвiт( -апiлярiв( в( та-их
ворсинах( значно( звAжений,( нерiвномiрний.
ЗбiльшAвалась(метахромазiя(в(стромi(стовбAро-
вих(i(поодино-их(-iнцевих(ворсинах.(Поряд(з(цим
з'являється( бiльша( -iль-iсть(фAн-цiонально( а--




ли-их( розмiрiв,(що( в( 3-5( разiв( перевищAвали
розмiри(нормальних(ворсин.(КонтAри(та-их(вор-
син( фестончастi.( Симпластотрофобласт( A
бiльшостi(з(них(витончений(на(всьомA(протязi(з
нерiвномiрним( розподiлом( ядер.( Цитоплазма
слабобазофiльна.(В(сполAчнот-анинних(прошар-
-ах( спостерiFається( нерiвномiрний( розподiл
-лiтинноволо-нистих( стрA-тAр.( Цитоплазма
фiбробластiв(рiз-о(ва-Aолiзована.(Ядра(о-ремих







центральнiй( частинi( ворсин-и.( Пра-тично( не
зAстрiчається( -апiлярiв( синAсоїдноFо( типA.( На
поверхнi( ворсин-и( спостерiFаються( масивнi




ливо( чiт-о( виявляється( на( тлi( патолоFiчно
змiнених( ворсин( з( запAстiлими( -апiлярами.
